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Prilog prou~avawu fonetske prirode glasova u srpskom jeziku…
SNE@ANA GUDURI] — DRAGOQUB PETROVI]
PRILOG PROU^AVAWU FONETSKE PRIRODE GLASOVA
U SRPSKOM JEZIKU: LATERALNI GLASOVI*
U radu se razmatra fonetska priroda lateralnih glasova u srp-
skom jeziku, sa posebnim naglaskom na wihovom me|usobnom odnosu,
kao i na specifi~nim distribucijama. Iako sli~ni po na~inu tvorbe
koji se odnosi na lateralan prolaz vazdu{ne struje kroz usnu dupqu uz
postojawe prepreke, ova dva na prvi pogled veoma sli~na glasa pokazuju
izrazite artikulaciono-akusti~ke razlike.
Kqu~ne re~i: fonetika, fonologija, srpski jezik, lingvistika,
lateralni glasovi.
Grupu lateralnih glasova u srpskom jeziku ~ine dve jedinice:
‰lŠ i ‰qŠ1. Wihova je artikulacija specifi~na po tome {to se mo`e
razdvojiti u dve faze, jednu, koja traje koliko i dr`awe artikulaci-
onog polo`aja (pregrade), i drugu, koja nastaje uklawawem pregrade.
Za vreme faze dr`awa artikulacionog polo`aja, na akusti~koj slici
laterala uo~qivi su formanti (tj. poluformanti), koji se gube u
drugoj fazi, u kojoj dominira frikciona akusti~ka energija (upor. na
sl. 3 i ostalim slikama). Drugim re~ima, prvu fazu karakteri{e
prisustvo i tonske (zvu~ne, samoglasni~ke) i {umne (frikcione, su-
glasni~ke) akusti~ke energije. Osnovna odlika druge faze artikula-
cije laterala jeste wena izrazito {umna akusti~ka priroda koja se
o~ituje frikcionim oblikom akusti~ke slike na kojoj se izgubila
(polu)formantska struktura. Ova je faza bitno uslovqena i nepo-
srednim okru`ewem, odnosno wena spektralna slika direktno }e za-
visiti od glasa koji sledi iza laterala.
* Rad nastao u okviru projekta Opis i standardizacija savremenog srpskog
jezika (Projekat 142008).
1 Zanimqiv je podatak da ve}ina evropskih neslovenskih jezika danas ima sa-
mo jedan lateral, i to ‰lŠ, mada to ne zna~i da u nekom periodu svog razvoja nije ima-
la i ‰qŠ.
Glas ‰lŠ
Sonant ‰lŠ, koji zajedno sa ‰rŠ ~ini klasu likvidnih glasova u
srpskom jeziku, obrazuje se pritiskom vrha jezika uz alveole uz isto-
vremeno povijawe bokova jezika i wihovo udaqavawe od gorwih zuba i
desni tako da se na sektoru sredweg i zadweg dela jezika osloba|a pro-
stor za nesmetan protok vazdu{ne struje. Zategnuti mi{i}i su`avaju
telo jezika, stvaraju}i tako specifi~ne rezonatore sa obe strane ivica
jezika i unutra{we strane obraza. Po{to je dodir izme|u jezika i al-
veolarnog grebena u`i pri artikulaciji ‰lŠ nego {to je to slu~aj pri
artikulaciji ‰qŠ, ovi rezonatori }e biti ve}i kod ‰lŠ, {to }e izazvati
stvarawe prakti~no poluvokalne formantske2 strukture, za razliku od
strukture glasa ‰qŠ, u kojoj ipak dominira {umni sadr`aj.
Glas ‰lŠ ima prili~no varijativan izgovor u standardnom srp-
skom jeziku budu}i da je ~esto odre|en dijalekatskim poreklom svojih
nosilaca i kre}e se u rasponu od izrazito tvrde œvelarneŒ do znatno
umek{ane artikulacije. U prvom slu~aju to je posledica uspostavqa-
wa pregrade neposredno na gorwim sekuti}ima ili ~ak povijawa vrha
jezika uz wih u tolikoj meri da se dowi deo jezika mo`e primetiti iz-
me|u zuba. Umek{anija artikulacija, s druge strane, rezultat je pome-
rawa vrha jezika prema sredwem i zadwem delu alveola ili ~ak prema
predwoj zoni tvrdog nepca, a takav je izgovor karakteristi~an za staru
beogradsku gra|ansku sredinu ‰Mileti} 1933: 55–57; 1952: 25–26Š.
Na palatogramima prikazanim na slici 1 mo`e se primetiti u
kolikoj meri se razlikuje mesto tvorbe glasa ‰lŠ u istom okru`ewu
kod razli~itih govornih subjekata. Artikulacija ide od izrazito
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2 Ovakav tip formantske strukture mogao bi se nazvati i œpoluformant-
skimŒ jer je po akusti~kim obele`jima izme|u prave samoglasni~ke, tj. pune for-
mantske, i {umne.
Sl. 1. Palatogrami glasa ‰lŠ u re~i ala
dentalne (palatogrami 15 i 21), preko alveodentalne (palatogrami 1,
3, 16, 30 i 33) i potpuno alveolarne (palatogrami 2, 9,14 i 31) do (al-
veo)prepalatalne (palatogrami 4, 19 i 24).
U zavisnosti od artikulacije,
i akusti~ka slika ovog glasa poka-
ziva}e mawe ili ve}e odstupawe od
statisti~ki izra~unatih prose~nih
vrednosti wegovih formanata, tako
da ilustracija sa sl. 3 predstavqa
samo jedan od pojavnih oblika ovog
glasa u glasovnom nizu.
Distribucija glasa ‰lŠ u sa-
vremenom srpskom jeziku svodi se
na dve funkcionalno razli~ite
upotrebe. Prva je suglasni~ka, tj.
neslogotvorna, i predstavqa op{tu
tendenciju pona{awa ovog glasa u
jeziku, dok je druga slogotvorna, tj.
samoglasni~ka, i vezana je bilo za
glasovne nizove stranog porekla,
bilo za pojedine narodne govore.
Neslogotvorno ‰lŠ
Neslogotvorno ‰lŠ je svako
ono u ~ijem neposrednom okru`e-
wu postoji bar jedan glas izra`e-
nije sonornosti u odnosu na so-
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Sl. 2. a) Presek usne dupqe sa polo`ajem jezika pri izgovoru ‰lŠ;
b) Polo`aj usana pri artikulaciji ‰lŠ u re~i mala
Sl. 3. Spektrogram samostalno izgovorenog
glasovnog niza ‰laŠ, `enski glas
nornost ‰lŠ. Tako u primerima koje navodimo {kola, fluid, list,
ftiziolog i sl. glas ‰lŠ se nalazi neposredno uz samoglasnik, koji,
kao ~ist ton, predstavqa vrhunac sonornosti u glasovnom nizu.
Na sl. 4 prikazan je glasovni niz u kome se ‰lŠ nalazi u inici-
jalnom polo`aju nenagla{ene ultime, pri ~emu mu prethodi nagla-
{eno dugosilazno ‰oŠ, a sledi nenagla{eno finalno ‰aŠ. Odse~ak koji
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Sl. 4. Spektralna slika glasovnog niza {kola, mu{ki glas
Sl. 5. Spektralna slika glasovnog niza p~ela, mu{ki glas
odgovara realizaciji ‰lŠ ozna~en je tamnijom bojom na oscilogramu,
odnosno dvema vertikalnim linijama na spektralnoj slici. Ukoliko
uporedimo dva istovetna sloga, onaj sa sl. 3 i finalni slog ‰laŠ na
sl. 4, vrednosti formanata za glas ‰lŠ su slede}e:3
‰- laŠ inicijalni nagla{eni (i jedini) slog: F1 518, F2 1215, F3 2920
‰-laŠ finalni nenagla{eni slog (u dvoslo`noj re~i): F1 521,
F2 1190, F3 2562.
Razlika u formantskoj strukturi uslovqena je kako polo`ajem u
re~i (akcentovan / neakcentovan slog), tako i uticajem vokala ‰oŠ u
jakom polo`aju ispred ‰lŠ, a {to se najo~itije vidi iz vrednosti tre-
}eg formanta (F3), koja je pala za skoro 400 Hz.4
I slika 5 prikazuje glasovni niz koji sadr`i finalni slog ‰laŠ
pri ~emu je spektralna slika ‰lŠ, naro~ito u wegovom inicijalnom
delu, opet razli~ita u odnosu na sl. 3 i 4. Ovu razliku uslovio je
predwonep~ani nelabijalizovani vokal ‰eŠ, koji ima izrazito vi{i
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Sl. 6. Spektralna slika glasovnog niza fluid, `enski glas
3 Ne treba zaboraviti da je razlika od 50 Hz u dowim frekvencijama uo~qi-
vija (na perceptivnom planu) od razlike od 300 Hz u visokim frekvencijama.
4 Op{te je poznata ~iwenica da labijalizacija sni`ava frekvencije i da se
F3 ~ak naziva labijalnim formantom, jer upravo po wegovoj vrednosti (koja direkt-
no uslovqava i vrednosti susednih formanata, pa donekle i prvog formanta) mogu}e
je jasno razlu~iti predwe zaobqene od predwih nezaobqenih glasova.
drugi formant od ‰lŠ, te tranzicija, koja se sastoji od izrazitog pada
F2 i ne{to bla`eg pada F1, a koja je deo realizacije ‰lŠ, bitno uti~e
na wegov kvalitet.
Sli~na kretawa mogu se zapaziti i na ostalim slikama (6–11), s
tim {to se, pored kombinatornih, uo~avaju i individualne razlike
karakteristi~ne za pojedine govornike (npr. glasovni niz fluid u
realizaciji `enskog (sl. 6) i mu{kog (sl. 7) glasa).
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Sl. 7. Spektralna slika glasovnog niza fluid, mu{ki glas
Sl. 8. Spektralna slika glasovnog niza fluor, mu{ki glas
Razli~ite vrednosti formanata za glas ‰lŠ u razli~itim glasovnim
nizovima kod dva govornika date su u zbirnoj tabeli na kraju ovog dela.
Ukoliko se uporede spektralne slike ‰lŠ u toku wegove celokup-
ne realizacije u razli~itim okru`ewima, mo`e se uo~iti jasna ten-
dencija da se ispred sredwih samoglasnika (‰eŠ i ‰oŠ), a naro~ito is-
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Sl. 9. Spektralna slika glasovnog niza list5, mu{ki glas
Sl. 10. Spektralna slika glasovnog niza hvala, `enski glas
5 Ozna~eni deo na spektrogramu predstavqa frikativni segment glasa koji
nastaje kada se ukloni prepreka i koji je ujedno i prelaz ka izgovoru ‰iŠ.
pred otvorenog samoglasnika ‰aŠ, formanti F1 i F2 s jedne strane, od-
nosno F3 i F4 s druge, pribli`avaju na spektralnoj slici stvaraju}i
mawe-vi{e uo~qiv prazan energetski prostor izme|u ove dve skupine.
Nasuprot tome, ukoliko iza ‰lŠ sledi zatvoren samoglasnik (‰iŠ
ili ‰uŠ), uo~qiv je ve}i raspon izme|u F1 i F2, {to razbija ovu prvu
skupinu i daje sliku ravnomernijeg rasporeda formanata u spektru,
kao {to je to slu~aj, npr. na sl. 8 i 9.
[kari} navodi da su prose~ne vrednosti hrvatskog ‰lŠ stabil-
ne za prvi i tre}i formant, pri ~emu je F1 350 Hz, a F3 2500, dok se
vrednost F2 kre}e u pojasu od 900 do 1600 Hz u zavisnosti od okru-
`ewa. Vr{e}i akusti~ku analizu ovoga glasa u srpskom jeziku, Jovi-
~i} ‰1999: 57Š navodi: œ…U ovoj fazi6 laterali se karakteri{u s ~e-
tiri poluformantna koncentrata akusti~ke energije. Prvi do 1000
Hz, tre}i od oko 3000 do 3500 Hz i ~etvrti od 4500 do 5000 Hz su
prakti~no isti poluformanti za oba laterala. Razlika je vidqiva u
polo`aju drugog poluformanta, kod /l/ on je u frekvencijskom opsegu
od 1000 do 1500 Hz, dok je kod /q/ u opsegu od 2500 do 3000 Hz.Œ
U na{im istra`ivawima do{li smo do rezultata koje dajemo u
dve tabele koje slede (napomiwemo da smo merewa vr{ili u sredi-
{wem (najstabilnijem) delu glasa u glasovnim nizovima prikazanim
na slikama 4–11):7
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6 Odnosi se na prvu fazu trajawa laterala, tj. fazu pre uklawawa prepreke.
7 U tabeli su date zaokru`ene vrednosti formanata, i to tako {to se vred-
nost koja prelazi 0,50 herca zaokru`uje na vi{u, a koja se nalazi ispod 0,50 herca na
ni`u brojku.
Sl. 11. Spektralna slika glasovnog niza ftiziolog, `enski glas
A. Mu{ki glas
{kola (sl.
4)
p~ela (sl.
5)
fluid (sl.
7)
fluor (sl.
8)
list (sl. 9)
F1 521 538 305 338 471
F2 936 1035 969 1135 1384
F3 2562 2330 2213 2147 2347
B. @enski glas
fluid (sl. 6) hvala (sl. 10) ftiziolog (sl. 11)
F1 371 554 504
F2 1616 1052 985
F3 2911 2844 2612
Analiza na{eg korpusa pokazuje kretawe prvog formanta od ne-
{to preko 300 do 550 Hz, {to se nikako ne bi moglo smatrati stabil-
nom vredno{}u, ve} bi vaqalo prikazati vrednosti F1 u okviru od-
govaraju}eg opsega, kao {to je to uradio S. Jovi~i}. Kretawe F3 u op-
segu od 2147 do 2900 Hz, u zavisnosti od neposrednog glasovnog
okru`ewa i individualnih artikulacionih osobenosti govornika,
tako|e treba iskazati upravo kroz opseg jer razlika od 400 Hz od mi-
nimalne do maksimalne u korpusu za mu{ki glas, odnosno od 300 Hz
za `enski glas, ipak nije zanemarqiva. Izra~unavawe prose~ne vred-
nosti prikrilo bi uticaj neposrednog okru`ewa, kao i razlike na-
stale iz individualnih osobenosti govornika.
U na{em korpusu nismo imali slu~aj da F3 prelazi granicu od
3000 Hz ni kod mu{kog ni kod `enskog glasa.
Kretawe F2 od 936 do 1600 Hz podudara se sa vrednostima koje
navodi [kari}, i predstavqa ne{to {iri opseg od onoga koji navo-
di S. Jovi~i} i ono je osnovna razlikovna crta u spektralnim slika-
ma dva lateralna glasa, budu}i da se F2 glasa ‰qŠ pewe do opsega iz-
me|u vrednosti od preko 2500 Hz.
Zanimqivo je primetiti da je po vrednosti F2 ‰lŠ blisko zad-
wem zaobqenom samoglasniku ‰oŠ, u koji u odre|enim glasovnim se-
kvencama prelazi ‰[kari} 1991: 192–193Š.
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Slogotvorno ‰lŠ
Slogotvorno ‰lŠ javqa se u glasovnom kontekstu u kome se u we-
govom neposrednom okru`ewu javqaju glasovi ni`eg stepena sonor-
nosti. Takav je slu~aj, npr. u stranim li~nim imenima Vltava,
Plzew, Niflhajm ili u re~i stipl~ez.
Na sl. 12 slogotvorno ‰lŠ nalazi se u inicijalnom nagla{enom
slogu i budu}i da wegovo neposredno okru`ewe ~ine dva po sonorno-
sti slabija glasa, ono preuzima funkciju nosioca sloga. Karakteri-
stike ovako artikulisanog ‰lŠ u odnosu na wegovu prirodu u neslogo-
tvornoj upotrebi, pokazuju razliku kako u kvantitetu (du`ini), tako
i u akusti~koj energiji prikazanoj u vidu poja~anih formantskih
struktura kod slogotvornog glasa. Razlika u kvantitetu kod ovog gla-
sa ne postoji samo na relaciji nosilac sloga (sonanta) — nenosilac
sloga (konsonanta8), mada je u ovom slu~aju ona najizra`enija, ve} i
u slu~ajevima kada se se ‰lŠ na|e u nagla{enom slogu, a naro~ito ako
je u inicijalnom polo`aju u re~i, u odnosu na wegovu du`inu u nena-
gla{enom slogu.
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8 Terminima sonanta i konsonanta koristio se F. de Sosir kako u Kursu op-
{te lingvistike, tako i u Spisima iz op{te lingvistike, da bi ozna~io slogotvor-
nu, odnosno neslogotvornu upotrebu nekog glasa.
Sl. 12. Spektralna slika glasovnog niza Vltava, mu{ki glas
Prisustvo zvu~nog frikativnog glasa iza slogotvornog ‰lŠ na
sl. 13 uslovilo je da se wegov kvantitet jo{ vi{e pove}a u odnosu na
isti glas sa sl. 12 gde mu je sledio bezvu~ni okluziv.
Na sl. 14 i 15 prikazani su glasovni nizovi u kojima se ‰lŠ na-
lazi u nenagla{enom slogu, u bezvu~nom suglasni~kom okru`ewu, i
to izme|u dva frikativa (sl. 14), odnosno izme|u bilabijalnog oklu-
ziva i palato-alveolarne afrikate. O~ekivali smo da lateralni glas,
u skladu sa polo`ajem koji zauzima u glasovnom lancu, dobije poja~a-
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Sl. 13. Spektralna slika glasovnog niza Plzew, mu{ki glas
Sl. 14. Spektralna slika glasovnog niza Niflhajm, `enski glas
nu formantsku strukturu i time preuzme slogotvornu ulogu u ove dve
re~i. Na osnovu spektralnih slika glasovnih nizova Niflhajm i
stipl~ez, me|utim, ne mo`e se govoriti o podudarnosti ovih artiku-
lacija ‰lŠ sa artikulacijama prikazanim na sl. 12 i 13 u smislu aku-
sti~ke energije prisutne u formantskim realizacijama. Dok se u
prethodna dva primera zaista mo`e govoriti o formantima glasa ‰lŠ,
u posledwa dva primera jasno je da je re~ o oslabqenim polufor-
mantskim strukturama, naro~ito u pojasu tre}eg i ~etvrtog formanta,
gde je akusti~ka energija sasvim oslabqena.
Glas ‰qŠ
Pri artikulaciji ovoga glasa zategnuti mi{i}i jezika su`avaju
telo ovoga govornog organa, koji u svom predwem delu nale`e na {i-
roku regiju alveolarnog grebena, dok su mu ivi~ni delovi nasloweni
na obod tvrdog nepca. Ukoliko se uporedi regija dodira jezika sa
gorwim nepcem pri artikulaciji ‰qŠ sa regijom dodira pri artiku-
laciji drugog laterala ‰lŠ, vide}e se da me|u wima nema neke velike
sli~nosti. Sli~nost, me|utim, postoji sa regijom dodira nazalnog
sonanta ‰wŠ, s tim {to je polo`aj zadweg dela jezika kod ‰wŠ ne{to
ni`i9. Individualne razlike u lokalizaciji sonanta ‰qŠ mogu se vi-
deti na sl. 16.
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Sl. 15. Spektralna slika glasovnog niza stipl~ez, `enski glas
9 O~igledno je da kod artikulaciono-akusti~kih osobina sonanata dominant-
nu ulogu igra lokalizacija, a ne sam na~in tvorbe budu}i da je uo~ena ve}a sli~nost
Od {irine i mesta dodira jezika, s jedne strane, i tvrdog nepca
i alveolarnog grebena s druge, zavisi da li }e percipirani glas oda-
vati utisak œmek{eŒ ili œtvr|eŒ artikulacije. Ukoliko je dodir {i-
ri, izgovoreni glas }e biti œmek{iŒ i obrnuto, ukoliko je regija do-
dira u`a, percipirani glas }e biti tvr|i.
Oblik usana odgovara artikulaciji ‰qŠ u re~i maqa.
Usne ne sudeluju aktivno u artikulaciji ovog glasa, ali je we-
gova akusti~ka priroda u velikoj meri zavisna od prirode okolnih
glasova (sl. 17).
Uporede li se spektralne slike apikoalveolarnog i palatalnog
laterala, me|u wima ne}e biti velike sli~nosti (sl. 18). Prvi for-
mant palatalnog glasa pada, a drugi raste u odnosu na apikoalveolar-
ni glas, kod koga je prvi formant ne{to vi{i, a drugi drasti~no ni-
`i u odnosu na palatalnu varijantu. Pored toga, prisustvo {uma je
uo~qivije na spektralnoj slici ‰qŠ nego {to je to slu~aj kod ‰lŠ
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Sl.16. Palatogrami glasa ‰qŠ u re~i maqa (kratkosilazni akcenat)
Sl. 17. Presek usne dupqe i oblik usana pri artikulaciji glasa ‰qŠ.
kako izme|u palatograma, tako i izme|u spektralnih slika palatalnih sonanata, ne-
go izme|u palatograma i spektralnih slika dvaju lateralnih sonanata.
upravo zbog su`enog tesna~nog prostora u predelu izme|u ivica jezi-
ka i obraza do kojeg je do{lo usled {ireg kontakta jezika sa alveo-
larnim grebenom i tvrdim nepcem.
Spektralna slika laterala ‰qŠ, me|utim, sasvim podse}a na neku
od realizacija ‰jŠ. Segmentacija i preslu{avawe stabilizovanog dela
palatalnog sonanta ne}e dati akusti~ki utisak artikulisanog ‰qŠ.
Sli~nost izme|u spektrogramskih slika sonanta ‰qŠ i tranzi-
cionog glasa ‰jŠ o~ituje se i prisustvom me|uformantskog kruga kod
‰qŠ (nalik na realizaciju ‰jŠ) koji je spqo{ten (i izdu`en) usled
bo~nog prolaska vazdu{ne struje (sl. 18 i 19), s tim {to su spektral-
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Sl. 18. Spektralne slike odse~ka -aqa u re~i {vaqa: a) `enski glas,
b) mu{ki glas i v) odse~ka -ala u re~i hvala
Sl. 19. Spektralna slika glasovnih nizova {piqa i -hajm (iz re~i Niflhajm), `enski glas
ne slike odse~aka ‰qaŠ s jedne strane, i ‰ajŠ sa druge, sa sl. 19, skoro
savr{eno simetri~ne. Ova upadqiva sli~nost mogla bi predstavqa-
ti i osnovu za obja{wewe zamene ‰qŠ sa ‰jŠ u pojedinim dijalektima
(poquqati — pojujati, qubav — jubav), kao i osnovu za obja{wewe
pojave tzv. epentetskog ‰lŠ: snop-je > snopqe, grob-je >grobqe, zdrav-je
>zdravqe, itd. ‰[kari} 1991: 193Š.
Glas ‰qŠ u finalnom polo`aju javqa se u relativno malom broju
re~i u srpskom jeziku, a prisutan je i u finalnim suglasni~kim gru-
pama stranog porekla, kao {to je to slu~aj, na primer, u re~ima Jaro-
slavq i Kremq.10 Uporedi}emo spektralne slike ove dve re~i (sl. 21)
sa spektralnom slikom finalnog ‰qŠ u re~i ~kaq (sl. 22).
Na sve tri spektralne slike glas ‰qŠ ozna~en je zatamwenim po-
qem na oscilogramu, odnosno dvema uzdu`nim crtama na spektrogramu.
Op{ti zakqu~ak koji se mo`e izvu}i iz prikazanih slika jeste
da je akusti~ka priroda finalnog ‰qŠ u srpskom izrazito {umnog ka-
raktera, odnosno da su (polu)formantske strukture izuzetno osla-
bqene, kao i signal prikazan na spektrogramu. Na slikama 21 (b) i 22
uo~avaju se dve faze u artikulaciji sonanta: prva, u kojoj su polu-
formanti prisutni, i druga, u kojoj se oni gube usled {uma nastalog
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Sl. 20. Spektralna slika glasovnog niza {piqa, mu{ki glas
10 Pojedine razlike koje se javqaju na spektralnim slikama ‰qŠ u dve re~i
uslovqene su razli~itom lokalizacijom i na~inom tvorbe glasa koji mu prethodi:
frikativ ‰vŠ u prvom slu~aju, odnosno nazalno bilabijalno ‰bŠ u drugom.
uklawawem prepreke, pri ~emu se dobila potpuna frikciona aku-
sti~ka struktura.
Va`no je, me|utim, ista}i da potpune i ispravne percepcije
glasa ‰qŠ nema bez segmentacije glasovnog niza koji bi obuhvatio i
inicijalnu i finalnu tranziciju glasa budu}i da one ~ine integral-
ni deo spektra palatalnog lateralnog sonanta.
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Sl. 22. Spektralna slika glasovnog niza ~kaq, `enski glas
Sl. 21. Spektralne slike glasovnih nizova (a) Jaroslavq i (b) Kremq11, `enski glas
11 Na spektralnoj slici glasa ‰qŠ, u wenom drugom delu, uo~ava se frikcioni
segment koji odgovara artikulacionom pokretu uklawawa prepreke i turbulenciji
vazduha koji nadire ka izlazu iz usnog rezonatora. U prethodnom tekstu je bilo re~i
o dve faze artikulacije lateralnih sonanata.
Vrednosti prva tri formanta za glas ‰qŠ u prikazanim12 re~ima su:
{qiva {piqa priobaqe ~kaq Kremq
mu{ki
glas
`enski
glas
mu{ki
glas
`enski
glas
`enski
glas
`enski
glas
`enski
glas
F1 272 322 239 305 338 354 222
F2 1683 2237 1931 2529 2197 2379 1716
F3 2512 3591 2413 3408 3226 3716 2811
Prema I. [kari}u, vrednosti formanata glasa ‰qŠ u hrvatskom
jeziku su F1 300 Hz, F2 1800 Hz i F3 2600 Hz, dok je S. Jovi~i} odre-
dio opsege za prva ~etiri formanta, i to: F1 u opsegu do 1000 Hz, F2
od 2500 do 3500 Hz, F3 oko 3000 do 3500 Hz i F4 oko 4500 do 5000 Hz.
Na osnovu prikazane tabele, mo`e se zakqu~iti da se prvi for-
mant srpskog glasa nalazi u opsegu od 222 do 360 za mu{ki i `enski
glas, F2 u opsegu od 1700 do 2550 za `enski, odnosno od 1680 do 1950
za mu{ki glas, F3 od 2800 do 3720 za `enski, odnosno od 2400 do
2500 za mu{ki glas. Dobijene vrednosti u na{em korpusu bli`e su
vrednostima do kojih je do{ao I. [kari}.
Napomiwemo da smo merewa vr{ili u sredi{wem, najstabilni-
jem delu prve faze artikulacije sonanta, tj. pre uklawawa prepreke i
stvarawa frikativnog {uma.
U ovom radu poku{ali smo da damo op{te napomene o prirodi i
pona{awu lateralnih glasova u srpskom jeziku, a {to predstavqa sa-
mo uvod u {ire razmatrawe pona{awa ovih glasova u razli~itim
okru`ewima. Smatramo da bi bilo izuzetno zanimqivo obraditi ove
glasove u pojedinim dijalektima, naro~ito onima u kojima se palatal-
ni lateral gubi u korist tranzicionog glasa ‰jŠ, a {to je pojava koja se
odvijala u XIX veku u francuskom i koja je dovela do potpunog gubqe-
wa foneme /q/ iz fonolo{kog sistema ovog romanskog jezika.
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R e s um e
Sne`ana Guduri} — Dragoljub Petrovi}
UNE CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA NATURE PHONETIQUE
DES SONS EN LANGUE SERBE: SONS LATERAUX
Ce texte porte sur la nature des sons lateraux en langue serbe, sur leurs points conver-
gents et divergents, et en particulier sur leur distribution. En depit de leur mode de prononciation
presque identique (passage lateral de l’air des deux cote de l’obstacle fait dans le resonateur buc-
cal), les deux sons montrent des differences importantes concernant tout autre caracteristique. Le
son dit palatal, par son image acoustique, ressemble plus au son transitoire ‰jŠ ou au son nasal ‰nŠ
qu’a sa paire laterale. C’est peut-etre la raison pour laquelle on le substitue souvent par le ‰jŠ
dans certains dialectes serbes. De meme, nous montrons que la nature du ‰lŠ dit syllabique diffe-
re de celle de la sonante non-syllabique, tout en considerant les deux sons phonologiquement
identiques.
Mots cles: phonetique, phonologie, langue serbe, linguistique, sons lateraux.
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